




Primary Study Concerning Awareness of “Seken” and “Society” in Students














































































































⑵　「世間」を意識する程度（ 1 項目 ・ 4 件法）
　「あなたは『世間』をどの程度意識しますか」と尋
ね、「 1 　ほとんど意識しない」、「 2 　あまり意識しな



















⑺　「社会」を意識する程度（ 1 項目 ・ 4 件法）
　「あなたは『社会』をどの程度意識しますか」と尋
ね、「 1 　ほとんど意識しない」、「 2 　あまり意識しな





















































度数 ％ 度数 ％
Ｍ　近所の知人 29 74.4％ 29 74.4％
Ｗ　まったく見知らぬ人 33 84.6％ 25 64.1％
Ｐ　職場の上司 26 66.7％ 30 76.9％
Ｔ　家族の知り合い 28 71.8％ 28 71.8％
Ｌ　近所の同世代の人 26 66.7％ 29 74.4％
Ｑ　職場の先輩 26 66.7％ 29 74.4％
Ｋ　近所の年長者 27 69.2％ 27 69.2％
Ｕ　友人の知り合い 27 69.2％ 26 66.7％
Ｏ　近所の見知らぬ人 24 61.5％ 28 71.8％
Ｒ　職場の同輩 23 59.0％ 29 74.4％
Ｄ　大学の先生 23 59.0％ 28 71.8％
Ｖ　職場の取引先の人 24 61.5％ 27 69.2％
Ｓ　職場の後輩 21 53.8％ 29 74.4％ **
Ｈ　同じ大学の人 22 56.4％ 27 69.2％
Ｉ　学校外の友人 21 53.8％ 27 69.2％
Ｅ　大学内の友人 17 43.6％ 27 69.2％ **
Ｇ　同じサークルの人 18 46.2％ 26 66.7％
Ｎ　近所の子ども 16 41.0％ 26 66.7％ **
Ｆ　サークルの友人 15 38.5％ 24 61.5％ *
Ｘ　異性 20 51.3％ 15 38.5％
Ｊ　幼なじみ 12 30.8％ 22 56.4％ *
Ａ　親  9 23.1％ 18 46.2％ *
Ｃ　恋人 ・ 配偶者  7 17.9％ 17 43.6％ **
Ｂ　兄弟姉妹  6 15.4％ 15 38.5％ *
Ｙ　その他  2  5.1％  5 12.8％






































































度数 ％ 度数 ％
Ｂ　役所 ・ 役場の人 30 76.9％ 31 79.5％
Ｄ　議員 27 69.2％ 33 84.6％
Ｊ　教師 26 66.7％ 34 87.2％ *
Ａ　町内会 ・ 自治会の役員 30 76.9％ 29 74.4％
Ｃ　中央官庁の人 27 69.2％ 32 82.1％
Ｅ　ジャーナリスト 25 64.1％ 31 79.5％
Ｋ　医師 22 56.4％ 33 84.6％ **
Ｏ　裁判官 ・ 弁護士 23 59.0％ 32 82.1％ *
Ｇ　小売店主 26 66.7％ 28 71.8％
Ｌ　看護師 21 53.8％ 33 84.6％ **
Ｍ　警察官 20 51.3％ 34 87.2％ **
Ｐ　大企業の社長 23 59.0％ 31 79.5％ *
Ｈ　ウェイター／ウェイトレス 22 56.4％ 31 79.5％ *
Ｎ　郵便配達の人 22 56.4％ 31 79.5％ *
Ｉ　守衛 ・ ビルの管理人 19 48.7％ 30 76.9％ **
Ｆ　プログラマーや情報処理技術者 19 48.7％ 28 71.8％ *
Ｑ　その他  4 10.3％ 11 28.2％ **



















× 4 だけとなる。そのデータについて KH…Coder を用
いて、前処理を行った。その前処理の結果として抽出









抽出語 品詞 出現数 抽出語 品詞 出現数 抽出語 品詞 出現数
する 動詞Ｂ 4３ 世界 名詞 6 働く 動詞 4
世間 名詞 27 政治 名詞 6 浮かぶ 動詞 4
社会 名詞 25 知る 動詞 6 すべて 副詞可能 ３
自分 名詞 20 日本 地名 6 つながり 名詞Ｂ ３
ない 否定助動詞 19 服装 名詞 6 システム 名詞 ３
人 名詞Ｃ 19 話 サ変名詞 6 違う 動詞 ３
考える 動詞 14 ある 動詞Ｂ 5 会社 名詞 ３
ニュース 名詞 12 イメージ サ変名詞 5 活動 サ変名詞 ３
見る 動詞 12 家 名詞Ｃ 5 感じ 名詞 ３
一般 名詞 11 外 名詞Ｃ 5 基準 名詞 ３
世の中 名詞 11 思う 動詞 5 気 名詞Ｃ ３
世間体 名詞 11 周り 名詞 5 鬼 名詞Ｃ ３
いる 動詞Ｂ 9 集団 名詞 5 決める 動詞 ３
活 名詞Ｃ 9 生活 サ変名詞 5 言葉 名詞 ３
就 未知語 9 流行 サ変名詞 5 行動 サ変名詞 ３
就職 サ変名詞 9 いう 動詞Ｂ 4 授業 サ変名詞 ３
生きる 動詞 9 学校 名詞 4 住民 名詞 ３
目 名詞Ｃ 9 規範 名詞 4 出る 動詞 ３
社会 組織名 8 決まる 動詞 4 場所 名詞 ３
人々 名詞 8 乗る 動詞 4 他人 名詞 ３
常識 名詞 7 進学 サ変名詞 4 大きい 形容詞 ３
アルバイト サ変名詞 6 人間 名詞 4 渡る 動詞 ３
意識 サ変名詞 6 大学 名詞 4 問題 ナイ形容 ３






順位 抽出語 品詞 全 体 共 起 Jaccard 順位 抽出語 品詞 全 体 共 起 Jaccard
1 世間 名詞 25（0.160）20（0.256） 0.24 1 社会 名詞 17（0.109）12（0.154） 0.14
2 世間体 名詞 10（0.064）10（0.128） 0.13 2 人 名詞Ｃ 17（0.109） 9（0.115） 0.10
３ 世の中 名詞 11（0.071）10（0.128） 0.13 ３ 生きる 動詞  9（0.058） 8（0.103） 0.10
4 一般 名詞 11（0.071）10（0.128） 0.13 4 考える 動詞 14（0.090） 8（0.103） 0.10
5 自分 名詞 19（0.122）10（0.128） 0.11 5 日本 地名  6（0.038） 6（0.077） 0.08
6 目 名詞Ｃ  9（0.058） 8（0.103） 0.10 6 就職 サ変名詞  9（0.058） 6（0.077） 0.07
7 常識 名詞  7（0.045） 7（0.090） 0.09 7 集団 名詞  5（0.032） 5（0.064） 0.06
8 社会 組織名  8（0.051） 7（0.090） 0.09 8 世界 名詞  6（0.038） 5（0.064） 0.06
9 見る 動詞 11（0.071） 7（0.090） 0.09 9 活 名詞Ｃ  9（0.058） 5（0.064） 0.06
10 話 サ変名詞  6（0.038） 5（0.064） 0.06 10 就 未知語  9（0.058） 5（0.064） 0.06




















































































































































である。中村陽吉先生 ・ 押見輝男先生 ・ 外山みどり
先生をはじめとする同研究会メンバーの先生方に深
く感謝申し上げます。
